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La Biotransformación del Naproxeno, [(S)-6-metoxi-#-metil-2-ácido naftalenacético], fue
realizada utilizando el Aspergillus niger, microorganismo que se caracteriza por su capacidad
para hidroxilar sistemas aromáticos. Dicho proceso biotecnológico fue llevado a cabo en un
medio líquido bajo condiciones óptimas para el desarrollo del Aspergillus niger. Se obtuvieron 2
metabolitos mayoritarios demetilnaproxeno y 7-hidroxi-6-demetilnaproxeno; los cuales fueron
aislados mediante técnicas cromatográficas, e identificados mediante espectroscopia de RMN
(H+) y espectrometría de Masas. El 7-hidroxi-6-demetilnaproxeno fue metilado mediante
reacciones químicas a 7-metoxi-6-metilnaproxeno; y sometido al ensayo del Modelo
Experimental del Edema Pedal Inducido por Carragenina para evaluar la actividad
farmacológica, se utilizo como patrón de comparación al Naproxeno Base, y Naproxeno Sódico,
donde se determinó que el metabolito metilado no presentaba efecto anti-inflamatorio.
Palabras Clave: Biotransformaciones, Naproxeno, Aspergillus niger, Actividad
Anti-inflamatoria, 6-demetilnaproxeno, 7-hidroxi-6metilnaproxeno, 7-metoxi-6metilnaproxeno.
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The Biotransformation of Naproxen [(S)-6-methoxy-#-methyl-2- naphtaleneacetic acid], was
performed using a microorganism Aspergillus niger, wich has knowed ability of hydroxylate
aromatic rings. This biotechnological process was conduced in a liquid culture in optimum
conditions for development of the microorganism.Two main metabolites was gotten:
6-desmethylnaproxen and 7-hydroxy-6 desmethylnaproxen, these were isolated by
chromatographic techniques and identified by RMN (H+) Spectroscopy and Mass Spectrometry.
The 7-hydroxy-6-desmethylnaproxen was methylated by chemical reaction to
7-metoxhy-6-methylnaproxen and was used the model Carrageenin-induced paw edema to
evaluated the pharmacological activity, was used such as standard naproxen, and naproxen
sodium. It was determinated that the methylated metabolite has not showed anti-inflammatory
activity.
Keywords: Biotransformation, Naproxen, Aspergillus niger, Anti-inflammatory activity,
6-desmethylnaproxen, 7-hydroxy-6 desmethylnaproxen, 7-metoxhy-6-methylnaproxen.
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